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一.
「
て
し
」
は
王
羲
之
「
萬
葉
集
の
筆
者
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
、
ま
こ
と
に
暇
多
き
大
宮
人
で
、
か
ゝ
る
を
か
し
な
こ
と
を
為
て
娯
ん
で
ゐ
た
も
の
と
思
は
れ
る
」
と
は
、『
五
重
塔
』
初
め
数
々
の
名
作
を
書
い
て
、
明
治
か
ら
昭
和
十
年
代
に
わ
た
っ
て
活
躍
し
た
文
豪
の
幸
田
露
伴
（
一
八
六
七
―
一
九
四
七
）
が
、
そ
の
博
覧
強
記
と
慧
眼
で
中
国
の
先
賢
の
事
蹟
を
考
証
し
た
随
想
の
一
篇
「
王
羲
之
」（
一
九
三
七
年
七
月
）
の
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
。
露
伴
を
し
て
「
か
ゝ
る
閑
戯
」
と
言
わ
せ
た
の
は
『
萬
葉
集
』
の
あ
る
表
記
に
関
し
て
の
も
の
で
、
彼
は
次
の
三
首
を
挙
げ
た
。

標
結
ひ
て
我
が
定
め
て
し
住
吉
の
浜
の
小
松
は
後
も
我
が
松
（
③
三
九
四
（
１
））

石
上
降
る
と
も
雨
に
つ
つ
ま
め
や
妹
に
逢
は
む
と
言
ひ
て
し
も
の
を
（
④
六
六
四
）

天
地
と
分
れ
し
時
ゆ
ひ
さ
か
た
の
天
つ
し
る
し
と
定
め
て
し
天
の
川
原
に
…
（
⑩
二
〇
九
二
）
こ
れ
ら
の
作
品
の
傍
点
部
「
て
し
」
は
、
前
二
者
は
「
義
之
」、
長
歌
で
は
「
大
王
」
と
原
文
で
は
表
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
へ
の
評
68
言
で
あ
っ
た
。
露
伴
が
説
明
し
て
く
れ
る
通
り
、「
て
し
」
は
「
手
師
」
と
書
け
る
が
、「
手
師
」
は
手
習
い
の
師
で
あ
る
か
ら
書
聖
の
王
羲
之
（
三
〇
七
？
―
三
六
五
？
）
を
「
て
し
」
だ
と
し
て
「
義
之
」
と
戯
れ
て
書
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
訓
は
本
居
宣
長
『
萬
葉
集
玉
の
小
琴
』（
一
七
七
九
・
成
立
）
の
施
し
た
も
の
。
尚
、
義
は
羲
の
仮
借
体
で
『
萬
葉
集
』
で
は
こ
れ
を
使
用
し
て
い
る
。
「
大
王
」
は
中
国
で
の
羲
之
の
通
称
で
、
彼
の
子
が
小
王
と
呼
ば
れ
、
父
を
大
王
と
呼
ぶ
習
い
が
あ
る
の
で
「
か
ゝ
る
戯
を
為
し
た
」。
『
萬
葉
集
』
で
「
て
し
」
が
「
義
之
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
他
に
も
五
例
あ
り
、「
大
王
」
と
表
記
さ
れ
る
の
は
露
伴
が
挙
げ
た
も
の
の
他
に
三
例
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
〈
戯
書
〉
も
含
め
て
こ
の
歌
集
全
体
に
現
れ
る
「
て
し
」
は
、
ど
の
よ
う
な
表
記
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
順
に
全
て
を
表
に
し
て
列
挙
し
て
み
よ
う
。
表
の
中
で
、
当
該
箇
所
は
ゴ
チ
ッ
ク
体
に
す
る
。
巻
歌
番
号
原
字
作
品
２
一
三
一
置
而
之
来
い
は
み
つ
の
う
ら
み
石
見
の
海
角
の
浦
廻
を
…
露
霜
の
置
き
て
し
来
れ
ば
こ
の
道
の
…
・
一
三
八
置
而
之
来
石
見
の
海
津
の
浦
を
な
み
…
露
霜
の
置
き
て
し
来
れ
ば
こ
の
道
の
…
・
一
五
一
泊
之
登
み
か
か
ら
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば
大
御
船
は
と
し
め
ゆ
泊
て
し
泊
ま
り
に
標
結
は
ま
し
を
一
九
九
定
之
水
と
こ
や
み
か
け
ま
く
も
ゆ
ゆ
し
き
か
も
…
常
闇
に
覆
ひ
た
ま
ひ
て
定
め
て
し
瑞
穂
の
国
を
か
む
ふ
と
し
神
な
が
ら
太
敷
き
ま
し
て
…
・
二
〇
七
似
之
不
あ
ま
か
る
天
飛
ぶ
や
軽
の
道
は
…
ひ
と
り
だ
に
似
て
し
行
か
ね
ば
す
べ
を
な
み
…
・
二
一
一
見
而
之
秋
こ
ぞ
つ
く
よ
去
年
見
て
し
秋
の
月
夜
は
照
ら
せ
ど
も
い
も
さ
か
相
見
し
妹
は
い
や
年
離
る
二
一
四
見
而
之
秋
去
年
見
て
し
秋
の
月
夜
は
渡
れ
ど
も
相
見
し
妹
は
い
や
年
離
る
３
二
九
二
泊
師
高
あ
ま
さ
ぐ
め
い
は
ひ
さ
か
た
の
天
の
探
女
が
石
船
の
泊
て
し
高
津
は
あ
せ
に
け
る
か
も
三
四
三
成
而
師
鴨
さ
か
な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
壺
に
成
し
り
に
て
し
か
も
酒
に
染
み
な
む
三
九
三
見
而
思
香
た
れ
は
見
え
ず
と
も
誰
恋
ひ
ざ
ら
め
山
の
端
に
よ
そ
い
さ
よ
ふ
月
を
外
に
見
て
し
か
三
九
四
定
義
之
住
す
み
の
え
標
結
ひ
て
我
が
定
め
て
し
住
吉
の
浜
の
69
の
ち
小
松
は
後
も
吾
が
松
四
一
一
植
而
師
故
わ
ぎ
も
こ
吾
妹
子
が
や
ど
の
橘
い
と
近
く
植
ゑ
て
や
し
故
に
成
ら
ず
は
止
ま
じ
四
三
八
纒
而
師
敷
う
つ
く
愛
し
き
人
の
ま
き
て
し
し
き
た
へ
の
吾
た
が
手
枕
を
ま
く
人
あ
ら
め
や
四
八
一
結
而
石
事
か
白
た
へ
の
袖
さ
し
交
へ
て
…
絶
え
じ
い
い
も妹
と
結
び
て
し
こ
と
は
果
た
さ
ず
…
・
４
六
一
九
縦
手
師
其
な
に
は
す
げ
こ
こ
ろ
お
し
て
る
難
波
の
菅
の
…
磨
ぎ
し
情
を
き
は
許
し
て
し
そ
の
日
の
極
み
…
・
六
五
七
日
手
師
物
思
は
じ
と
言
ひ
て
し
も
の
を
は
ね
ず
色
こ
こ
ろ
の
う
つ
ろ
ひ
易
き
吾
が
意
か
も
六
六
四
言
義
之
鬼
い
そ
の
か
み
石
上
降
る
と
も
雨
に
つ
つ
ま
め
や
妹
に
逢
は
む
と
言
ひ
て
し
も
の
を
５
八
〇
六
愛
弖
之
可
ま
竜
の
馬
も
今
も
得
て
し
か
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
に
行
き
て
来
む
た
め
６
九
〇
八
見
壮
鹿
年
の
は
に
か
く
も
見
て
し
か
み
吉
野
の
か
ふ
ち
清
き
河
内
の
激
つ
白
波
九
六
九
見
壮
鹿
か
む
な
び
し
ま
し
く
も
行
き
て
見
て
し
か
神
奈
備
あ
の
淵
は
浅
せ
に
て
瀬
に
か
な
る
ら
む
九
七
七
尓
弖
師
押
た
だ直
越
え
の
こ
の
道
に
て
し
お
し
て
る
や
づ
難
波
の
海
と
名
付
け
け
ら
し
も
一
〇
六
五
定
而
師
三
や
ち
ほ
こ
み
よ
も
も
ふ
な
び
と
八
千
桙
の
神
の
御
代
よ
り
…
百
船
人
の
み
ぬ
め
定
め
て
し
敏
馬
の
浦
は
…
・
７
一
二
一
七
見
之
善
玉
津
島
見
て
し
良
け
く
も
吾
れ
は
な
し
都
に
行
き
て
恋
ひ
ま
く
思
へ
ば
一
二
六
四
買
師
絹
い
ち
い
西
の
市
に
た
だ
ひ
と
り
出
で
て
目
並
べ
あ
き
ず
買
ひ
て
し
絹
の
商
じ
こ
り
か
も
一
二
八
三
度
為
石
は
し
た
て
は
し
を
ざ
か
梯
立
の
倉
椅
川
の
石
の
橋
は
も
男
盛
り
わ
に
我
が
渡
し
て
し
石
の
橋
は
も
一
三
二
一
結
大
王
白
世
の
中
は
常
か
く
の
み
か
結
び
て
し
白
玉
の
緒
の
絶
ゆ
ら
く
思
へ
ば
一
三
二
四
結
義
之
玉
葦
の
根
の
ね
も
こ
ろ
思
ひ
て
結
び
て
し
と
玉
の
緒
と
い
は
ば
人
解
か
め
や
も
８
一
四
三
〇
尓
手
師
桜
こ
ぞ
去
年
の
春
逢
へ
り
し
君
に
恋
ひ
に
て
し
け
桜
の
花
は
迎
へ
来
ら
し
も
一
四
六
七
去
而
師
香
ほ
と
と
ぎ
す
な
か
る
国
に
も
行
き
て
し
か
そ
の
鳴
く
声
を
聞
け
ば
苦
し
も
70
一
五
二
〇
寐
而
師
可
か
よ
彥
星
は
…
玉
手
さ
し
交
へ
あ
ま
た
夜
も
い寝
ね
て
し
か
も
秋
に
あ
ら
ず
と
も
一
六
二
二
見
師
香
わ吾
が
や
ど
の
秋
の
萩
咲
く
夕
影
に
今
も
い
も
見
て
し
か
妹
が
姿
を
一
六
二
七
見
壮
鹿
わ吾
が
や
ど
の
時
じ
き
藤
の
め
づ
ら
し
く
今
も
見
て
し
か
妹
が
笑
ま
ひ
を
９
一
七
二
九
敷
弖
志
所
あ
か
と
き
い
め
か
じ
暁
の
夢
に
見
え
つ
つ
梶
島
の
磯
越
す
波
の
し
き
て
し
思
ほ
ゆ
一
七
四
七
継
而
零
は
る
さ
め
白
雲
の
竜
田
の
山
の
…
春
雨
の
継
ぎ
て
ほ
つ
え
し
降
れ
ば
上
枝
は
…
・
一
七
八
九
結
手
師
紐
わ
ぎ
も
こ
吾
妹
子
が
結
ひ
て
し
紐
を
解
か
め
や
も
た
だ
絶
え
ば
絶
ゆ
と
も
直
に
逢
ふ
ま
で
に
一
八
〇
九
見
而
師
香
あ
し
の
や
う
な
ひ
を
と
め
こ
も
葦
屋
の
菟
原
処
女
の
…
隠
り
て
居
れ
ば
見
て
し
か
と
い
ぶ
せ
む
時
の
…
・
１０
一
八
四
三
極
之
賀
き
の
ふ
昨
日
こ
そ
年
は
果
て
し
か
春
霞
春
日
の
山
に
は
や
立
ち
に
け
り
二
〇
〇
二
告
思
と
も
づ
ま
八
千
桙
の
神
の
御
代
よ
り
乏
し
妻
人
知
り
に
け
り
継
ぎ
て
し
思
へ
ば
二
〇
一
九
挙
而
之
服
い
に
し
へ
は
た
か
へ
り
あ
ま
古
ゆ
上
げ
て
し
服
も
顧
み
ず
天
の
川
津
に
年
ぞ
経
に
け
る
二
〇
六
四
織
義
之
八
多
ゆ
ふ
へ
こ
ろ
も
古
に
織
り
て
し
服
を
こ
の
夕
衣
に
縫
あ
れ
ひ
て
君
待
つ
吾
を
二
〇
六
六
逢
義
之
有
え
月
日
選
り
逢
ひ
て
し
あ
れ
ば
別
れ
ま
く
惜
し
か
る
君
は
明
日
さ
へ
も
が
も
二
〇
九
二
定
大
王
天
あ
め
つ
ち
あ
ま
天
地
と
分
れ
し
時
ゆ
ひ
さ
か
た
の
天
つ
あ
ま
し
る
し
と
定
め
て
し
天
の
川
原
に
…
・
１１
二
三
九
八
公
依
＊
事
た
ま
き
は
る
〔
玉
切
〕
代
ま
で
と
定
め
頼
み
た
る
君
に
よ
り
て
し
言
の
繁
け
く
二
四
三
〇
思
始
為
み
な
あ
わ
宇
治
川
の
水
沫
さ
か
ま
き
行
く
水
の
事
か
へ反
ら
ず
そ
思
ひ
そ
め
て
し
二
四
七
三
結
為
我
す
が
あ
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
君
が
結
び
て
し
我
が
紐
の
緒
を
解
く
人
は
あ
ら
じ
二
四
八
〇
或
本
継
而
之
念
へ
道
の
辺
の
い
ち
し
の
花
の
い
ち
し
ろ
く
人
知
り
に
け
り
継
ぎ
て
し
思
へ
ば
二
五
三
三
継
手
志
念
お
も面
忘
れ
い
か
な
る
人
の
す
る
も
の
そ
我
は
〔
言
者
〕
し
か
ね
つ
継
ぎ
て
し
思
へ
ば
71
二
五
七
八
触
義
之
鬼
わ
れ
う
る
は
た
朝
寝
髪
吾
は
梳
ら
じ
愛
し
き
君
が
手
枕
触
れ
て
し
も
の
を
二
六
〇
二
結
大
王
心
し
ら
黒
髪
の
白
く
る
ま
で
と
結
び
て
し
心
一
つ
を
今
解
か
め
や
も
二
六
七
六
在
而
然
あ
ま
ひ
さ
か
た
の
天
飛
ぶ
雲
に
あ
り
て
し
か
君
を
相
見
む
お
つ
る
日
な
し
に
二
七
三
四
生
＊
鹿
恋
ま
な
ご
わ
れ
潮
満
て
ば
水
泡
に
浮
か
ぶ
細
砂
に
も
吾
は
な
り
て
し
か
恋
ひ
は
死
な
ず
て
二
七
四
七
謂
手
師
乎
あ
ぢ
か
ま
し
ほ
つ
味
鎌
の
塩
津
を
さ
し
て
漕
ぐ
船
の
名
は
の告
り
て
し
を
逢
は
ざ
ら
め
や
も
二
八
三
四
言
大
王
物
や
ま
と
む
ろ
ふ
も
と
大
和
の
室
生
の
毛
桃
本
繁
く
言
ひ
て
し
や
も
の
を
成
ら
ず
は
止
ま
じ
１２
二
八
七
八
宿
而
之
晩
い
よ
ひ
も
の
も
ひ
さ
ぬ
ば
た
ま
の
寝
ね
て
し
夕
の
物
思
に
裂
や
け
に
し
胸
は
止
む
時
も
な
し
二
八
八
〇
見
壮
鹿
う
つ
つ
い
め
た
も
と
現
に
も
今
も
見
て
し
か
夢
の
み
に
手
本
ぬ
ま
き
寝
と
見
れ
ば
苦
し
も
二
九
五
〇
見
而
之
従
わ
ぎ
も
こ
よ
と
で
吾
妹
子
が
夜
戸
出
の
姿
見
て
し
よ
り
心
そ
ら
つ
ち
空
な
り
地
は
踏
め
ど
も
二
九
六
一
継
而
之
聞
う
つ
せ
み
の
常
の
言
葉
と
思
へ
ど
も
継
ま
と
ぎ
て
し
聞
け
ば
心
迷
ひ
ぬ
三
〇
二
八
＊
結
義
之
妹
大
き
海
の
底
を
深
め
て
結
び
て
し
妹
が
心
は
疑
ひ
も
な
し
三
〇
六
七
令
レ
蔓
之
有
せ
ば
へ
は
谷
狭
み
峰
辺
に
延
へ
る
玉
葛
延
へ
て
し
あ
ら
ば
年
に
来
ず
と
も
三
〇
七
〇
在
去
之
毛
ゆ
ふ
た
な
木
綿
畳
田
上
山
の
さ
な
葛
あ
り
さ
り
て
し
も
今
な
ら
ず
と
も
三
〇
七
六
告
而
之
乎
住
吉
の
敷
津
の
浦
の
な
の
り
そ
の
名
は
の
あ
や
告
り
て
し
を
逢
は
な
く
も
怪
し
三
一
七
七
告
手
師
乎
し
か
あ
ま
志
賀
の
海
人
の
磯
に
刈
り
乾
す
な
の
り
の
が
た
そ
の
名
は
告
り
て
し
を
な
に
か
逢
ひ
難
き
１３
三
二
四
五
得
之
旱
物
あ
ま
ば
し
天
橋
も
長
く
も
が
も
…
い
取
り
来
て
君
ま
つ
に
奉
り
て
を
ち
得
て
し
か
も
三
二
七
二
聞
手
師
日
さ
と
う
ち
は
へ
て
思
ひ
し
小
野
は
…
そ
の
里
び
と人
の
標
結
ふ
と
聞
き
て
し
日
よ
り
…
・
三
三
二
九
始
而
之
此
し
ら
よ
ろ
づ
よ
白
雲
の
た
な
び
く
国
の
…
万
代
に
語
り
な
が
つ
き
継
が
へ
と
始
め
て
し
こ
の
九
月
の
…
・
三
三
三
四
言
手
師
物
た
は
こ
と
狂
言
か
人
の
言
ひ
つ
る
玉
の
緒
の
長
く
72
と
君
は
言
ひ
て
し
も
の
を
１４
三
五
三
四
見
多
弖
思
伊
ご
ま
い
赤
駒
が
門
出
を
し
つ
つ
出
で
か
て
に
せ
し
を
見
立
て
し
家
の
児
ら
は
も
三
五
五
九
可
多
米
提
之
許
お
ほ
ぶ
ね
へ
と
も
こ
そ
大
船
を
舳
ゆ
も
艫
ゆ
も
堅
め
て
し
許
曾
び
と
あ
ら
の
里
人
顕
は
さ
め
か
も
１５
三
六
二
五
伎
世
弖
思
奈
へ
さ
わ
い
も
夕
さ
れ
ば
葦
辺
に
騒
き
…
別
れ
に
し
妹
が
着
せ
て
し
な
れ
衣
袖
片
敷
き
て
…
・
三
六
七
六
衣
弖
之
可
母
あ
ま
か
り
天
飛
ぶ
や
雁
を
使
ひ
に
得
て
し
か
も
奈
こ
と
良
の
都
に
言
告
げ
遣
ら
む
１６
三
七
九
七
結
而
為
友
死
に
も
生
き
も
同
じ
心
と
結
び
て
し
友
た
が
や
違
は
む
我
も
寄
り
な
む
三
八
一
六
蔵
而
師
恋
ひ
つ
か
ぎ
を
さ
家
に
あ
り
し
櫃
に
鏁
刺
し
蔵
め
て
し
恋
や
つ
こ
の
奴
が
つ
か
み
か
か
り
て
三
八
七
七
染
而
之
衣
く
れ
な
ゐ
紅
に
染
め
て
し
衣
雨
降
り
て
に
ほ
ひ
は
す
と
も
う
つ
ろ
は
め
や
も
１７
三
九
四
八
由
比
氐
之
紐
あ
ま
ざ
か
ひ
な
天
離
る
鄙
に
月
経
ぬ
然
れ
ど
も
結
ひ
て
と
あ
し
紐
を
解
き
も
開
け
な
く
に
三
九
五
〇
由
比
弖
師
さ
家
に
し
て
結
ひ
て
し
紐
を
解
き
放
け
ず
比
毛
こ
こ
ろ
た
れ
思
ふ
意
を
誰
か
知
ら
む
も
三
九
五
八
伊
比
氐
之
物
さ
き
ま
幸
く
と
言
ひ
て
し
も
の
を
白
雲
に
立
ち
た
な
び
く
と
聞
け
ば
悲
し
も
１８
四
〇
四
〇
＊
由
吉
底
之
見
布
勢
の
浦
を
行
き
て
し
見
て
ば
も
も
し
お
ほ
み
や
ひ
と
き
の
大
宮
人
に
語
り
継
ぎ
て
む
四
一
三
三
衣
天
之
可
た
ば
針
袋
こ
れ
は
賜
り
ぬ
す
り
袋
今
は
得
て
お
き
な
し
か
翁
さ
び
せ
む
１９
四
二
三
七
念
氐
之
可
毛
う
つ
つ
い
め
た
も
と
現
に
と
思
ひ
て
し
か
も
夢
の
み
に
手
本
ぬ
ま
き
寝
と
見
れ
ば
す
べ
な
し
四
二
四
八
見
氐
之
彼
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
相
見
て
し
そ
び
の
心
引
き
忘
ら
え
め
や
も
四
二
五
一
負
而
之
将
い
わ
れ
玉
桙
の
道
に
出
で
立
ち
行
く
吾
は
君
が
こ
と
と
お
事
跡
を
負
ひ
て
し
行
か
む
２０
四
三
二
〇
欲
妣
多
天
思
加
ま
す
ら
を
の
呼
び
立
て
し
か
ば
さ
雄
鹿
む
な
の
胸
別
け
行
か
む
秋
野
萩
原
四
三
二
四
安
比
弖
之
阿
と
へ
た
ほ
み
し
る
は
に
へ
遠
江
白
羽
の
磯
と
贄
の
浦
と
合
ひ
て
こ
と
か
ゆ
し
あ
ら
ば
言
も
通
は
む
四
三
四
七
伊
波
非
弖
な
は
家
に
し
て
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
汝
が
佩
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之
加
た
ち
い
は
け
る
大
刀
に
な
り
て
も
斎
ひ
て
し
か
も
四
三
五
四
阿
比
美
弖
之
伊
こ
も
た
い
も
立
ち
鴨
の
発
ち
の
騒
き
に
相
見
て
し
妹
が
心
〔
己
〻
呂
〕
は
忘
れ
せ
ぬ
か
も
四
四
三
三
奈
里
弖
之
可
あ
さ
さ
朝
な
朝
な
上
が
る
ひ
ば
り
に
な
り
て
し
こ
か
都
に
行
き
て
は
や
帰
り
来
む
こ
の
表
に
現
れ
る
八
十
六
例
の
「
て
し
」
の
構
造
は
、
㈠
接
続
助
プ
ラ
ス
詞
「
て
」
＋
強
調
・
強
意
の
副
助
詞
「
し
」、
㈡
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」
の
連
用
形
「
て
」
＋
回
想
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形
「
し
」
あ
る
い
は
そ
の
已
然
形
「
し
か
」、
㈢
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」
の
連
用
形
「
て
」
＋
強
意
・
強
調
の
副
助
詞
「
し
」、
㈣
願
望
の
終
助
詞
「
て
し
か
」
の
一
部
、
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
「
て
し
」
の
原
表
記
を
出
現
順
に
整
頓
し
て
み
よ
う
。
「
而
之
」
―
②
一
三
一
、
一
三
八
、
二
一
一
、
二
一
四
／
⑩
二
〇
一
九
／
⑪
二
四
八
〇
（
或
）
／
⑫
二
八
七
八
、
二
九
五
〇
、
二
九
六
一
、
三
〇
七
六
／
⑬
三
三
二
九
／
⑯
三
八
七
七
／
⑲
四
二
五
一
。
十
三
例
。
「
而
師
」
―
③
三
四
三
、
四
一
一
、
四
三
八
／
⑥
一
〇
六
五
／
⑧
一
四
六
七
、
一
五
二
〇
／
⑨
一
八
〇
九
／
⑯
三
八
一
六
。
八
例
。
「
而
思
」
―
③
三
九
三
。
一
例
。
「
義
之
」
―
③
三
九
四
／
④
六
六
四
／
⑦
一
三
二
四
／
⑩
二
〇
六
四
、
二
〇
六
六
／
⑪
二
五
七
八
／
⑫
三
〇
二
八
。
七
例
。
尚
、
⑫
三
〇
二
八
の
「
義
」
は
底
本
が
「
美
」
で
「
み
し
」
に
な
っ
て
い
る
の
を
諸
本
（
元
（
２
）、
類
、
紀
、
細
、
西
貼
紙
）
に
依
っ
て
改
訂
さ
れ
た
も
の
。（
桜
）、（
小
）。『
玉
の
小
琴
』
も
既
に
「
義
」。
「
而
石
」
―
③
四
八
一
。
一
例
。
「
手
師
」
―
④
六
一
九
、
六
五
七
／
⑧
一
四
三
〇
／
⑨
一
七
八
九
／
⑪
二
七
四
七
／
⑫
三
一
七
七
／
⑬
三
二
七
二
、
三
三
三
四
。
八
例
。
「
弖
之
」
―
⑤
八
〇
六
／
⑮
三
六
七
六
／
⑳
四
三
二
四
、
四
三
四
七
、
四
三
五
四
、
四
四
三
三
。
六
例
。
「
弖
師
」
―
⑥
九
七
七
／
⑰
三
九
五
〇
。
二
例
。
「
大
王
」
―
⑦
一
三
二
一
／
⑩
二
〇
九
二
／
⑪
二
六
〇
二
、
二
八
三
四
。
四
例
。
「
弖
志
」
―
⑨
一
七
二
九
。
一
例
。
「
手
志
」
―
⑪
二
五
三
三
。
一
例
。
「
弖
思
」
―
⑭
三
五
三
四
／
⑮
三
六
二
五
。
二
例
。
「
提
之
」
―
⑭
三
五
五
九
。
一
例
。
「
而
為
」
―
⑯
三
七
九
七
。
一
例
。
「
氐
之
」
―
⑰
三
九
四
八
、
三
九
五
八
／
⑲
四
二
三
七
、
四
二
四
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八
。
四
例
。
「
底
之
」
―
⑱
四
〇
四
〇
。
一
例
。
尚
、
こ
の
「
底
」
は
（
元
）
で
は
「
氐
」
に
な
っ
て
お
り
（
桜
）、（
小
）
は
「
氐
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
れ
ば
「
底
之
」
の
例
は
無
く
な
り
「
氐
之
」
の
例
が
一
例
ふ
え
る
。
「
天
之
」
―
⑱
四
一
三
三
。
一
例
。
「
天
思
」
―
⑳
四
三
二
〇
。
一
例
。
以
上
、「
て
し
」
の
六
十
三
例
に
は
原
表
記
が
十
八
﹇
十
七
﹈
通
り
あ
る
こ
と
に
な
る
。
他
に
「
て
し
」
な
る
読
み
が
あ
る
二
十
三
例
に
は
八
通
り
の
表
記
が
あ
る
。
ゼ
ロ
「
て
し
」
に
相
当
す
る
原
字
が
な
い
零
表
記
の
も
の
二
例
。
⑩
二
〇
〇
二
／
⑪
二
三
九
八
。
こ
の
後
者
の
原
字
「
公
依
」
に
は
、「
き
み
に
は
よ
ら
め
」（
新
校
）、「
き
み
に
よ
り
て
は
」（
塙
）
の
異
訓
が
と
し
あ
り
、（
小
）
は
「
年
き
は
る
〔
年
切
〕
世
ま
で
と
定
め
頼
み
た
る
こ
と
君
に
よ
り
て
は
言
繁
く
と
も
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
前
の
「
し
ま
し
く
も
見
ね
ば
恋
し
き
吾
妹
子
を
日
に
日
に
来
れ
ば
言
の
繁
け
く
」
（
二
三
九
七
）
に
対
す
る
女
性
の
答
歌
と
取
れ
る
も
の
。
「
て
」
が
欠
け
て
い
て
「
し
」
に
相
当
す
る
原
字
の
み
の
も
の
が
次
の
三
通
り
。
「
之
」
―
②
一
五
一
、
一
九
九
、
二
〇
七
／
⑦
一
二
一
七
／
⑩
一
八
四
三
／
⑫
三
〇
六
七
、
三
〇
七
〇
／
⑬
三
二
四
五
。
八
例
。
「
師
」
―
②
二
九
二
／
⑦
一
二
六
四
／
⑧
一
六
二
二
。
三
例
。
「
為
」
―
⑦
一
二
八
三
／
⑪
二
四
三
〇
、
二
四
七
三
。
三
例
。
「
し
」
に
相
当
す
る
原
字
が
な
く
て
「
て
」
だ
け
の
も
の
。「
而
」
―
⑨
一
七
四
七
。
一
例
。
「
て
」
の
原
字
が
な
く
「
し
」
が
「
し
か
」
の
上
部
で
示
さ
れ
る
も
の
。
⑪
二
七
三
四
。
一
例
。
こ
の
原
字
「
生
鹿
」
に
は
「
な
り
し
か
」（
塙
、
注
釋
、
全
註
）、「
な
れ
る
か
」（
私
注
）、「
い
け
る
か
」
（
岩
、
全
註
）
の
異
訓
が
あ
り
、（
小
）
は
「
潮
満
て
ば
水
沫
に
浮
か
ま
な
ご
あ
れ
ぶ
砂
に
も
我
は
生
け
る
か
恋
ひ
は
死
な
ず
て
」
で
あ
る
。
「
て
し
か
」＝
「
而
然
」
―
⑪
二
六
七
六
。
一
例
。
「
み
て
し
か
」＝
「
見
壮
鹿
」
―
⑥
九
〇
八
、
九
六
九
／
⑧
一
六
二
七
／
⑫
二
八
八
〇
。
四
例
。
尚
、「
て
し
」
に
は
も
う
一
例
、「
と
し
」
と
訛
っ
た
と
さ
れ
る
表
記
が
あ
る
。
む
ら
た
ま

群
玉
の
く
る
に
く
ぎ
刺
し
固
め
と
し
〔
加
多
米
等
之
〕
妹
が
心
は
あ
よ動
く
な
め
か
も
（
⑳
四
三
九
〇
）
「
て
し
」
の
表
記
に
「
義
之
」「
大
王
」
な
ど
が
あ
る
の
は
、
単
な
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び
と
る
「
閑
戯
」
と
い
う
よ
り
は
萬
葉
人
の
機
智
を
示
し
て
余
り
あ
る
興
味
尽
き
な
い
事
象
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
表
記
を
用
い
た
作
者
な
い
し
筆
者
の
語
感
や
感
性
、
人
柄
、
資
質
の
表
れ
で
あ
り
、「
て
し
」
が
「
義
之
」「
大
王
」
と
表
記
さ
れ
る
作
品
そ
の
も
の
ま
で
が
そ
れ
だ
け
で
心
な
し
か
勝
れ
て
み
え
る
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。
「
閑
戯
」
と
言
え
ば
『
萬
葉
集
』
に
は
「
し
し
」
を
「
十
六
」、
「
く
く
」
を
「
八
十
一
」
と
表
記
し
た
箇
処
が
各
々
五
例
ず
つ
あ
る
。
か
り
ぢ
し
し

…
猟
路
の
小
野
に
十
六
﹇
鹿
﹈
こ
そ
ば
…
・
〈
③
二
三
九
〉
長
歌
し
し

…
十
六
﹇
鹿
﹈
じ
も
の
膝
折
り
伏
し
て
…
・
（
③
三
七
九
）
長
歌
あ
さ
が
り
し
し

…
朝
狩
に
十
六
﹇
鹿
猪
﹈
踏
み
起
し
…
・
（
⑥
九
二
六
）
長
歌
ま
と
し
し
こ
こ
ろ

…
思
ひ
迷
は
ひ
射
ゆ
十
六
﹇
鹿
﹈
の
情
を
…
・
（
⑨
一
八
〇
四
）
長
歌
し
し

…
射
目
立
て
て
十
六
﹇
鹿
猪
﹈
待
つ
ご
と
く
…
・
（
⑬
三
二
七
八
）
長
歌
こ
こ
ろ
ぐ
く
こ
と

情
八
十
一
思
ほ
ゆ
る
か
も
春
霞
た
な
び
く
時
に
言
の
通
へ
ば
（
④
七
八
九
）
く
く

あ
し
ひ
き
の
木
の
間
立
ち
八
十
一
﹇
潜
く
﹈
ほ
と
と
ぎ
す
か
く
聞
の
ち
き
そ
め
て
後
恋
ひ
む
か
も
（
⑧
一
四
九
五
）
に
ひ
た
に
く
く

若
草
の
新
手
枕
を
ま
き
そ
め
て
夜
を
や
隔
て
む
二
八
十
一
﹇
憎
く
﹈
あ
ら
な
く
に
（
⑪
二
五
四
二
）
た
か
き
た
く
く
く
く
り

…
高
北
の
八
十
一
り
﹇
泳
﹈
の
宮
に
…
・
（
⑬
三
二
四
二
）
長
歌
を
く
く

…
緒
の
絶
え
ぬ
れ
ば
八
十
一
り
つ
つ
ま
た
も
…
・
（
⑬
三
三
三
〇
）
長
歌
い
ず
れ
も
乗
算
の
九
九
を
使
っ
た
も
の
で
、
四
四
十
六
、
九
九
八
十
一
、
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
の
戯
れ
と
い
う
か
洒
落
で
あ
る
。
乗
算
の
九
九
（
３
）が
既
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
二.
『
萬
葉
集
』
と
同
族
目
的
語
法
英
語
で
は
、「
激
し
く
闘
う
」「
水
夫
生
活
を
送
る
」「
幸
せ
そ
う
に
笑
う
」
な
ど
を
「
激
し
い
闘
い
を
闘
う
」“to
fight
a
fierce
bat-
tle”,
「
水
夫
生
活
を
生
活
す
る
」“to
live
a
sailor’s
life”,
「
幸
せ
な
笑
い
を
笑
う
」“to
sm
ile
a
happy
sm
ile”
と
表
現
す
る
仕
方
が
あ
る
。
成
句
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
新
鮮
で
生
彩
に
富
ん
だ
表
現
に
で
き
る
語
法
で
、
動
詞
と
同
系
統
・
同
語
源
の
目
的
語
を
使
用
す
る
の
で
、
こ
う
い
う
の
を
同
族
目
的
語
（cog-
nate
object
）
を
取
る
表
現
と
呼
ぶ
。
『
萬
葉
集
』
に
類
似
の
表
現
が
見
当
る
。「
眠
り
を
眠
る
」
と
い
う
い
ぬ
形
の
も
の
で
〔「
寝
を
寝
」（
寝
る
）〕（
解
）
殆
ど
が
、
眠
り
を
眠
ら
な
い
、
と
い
う
否
定
形
で
あ
る
。
幾
種
類
か
の
言
い
回
し
と
な
っ
て
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集
中
に
次
の
表
に
挙
げ
る
よ
う
に
二
十
回
現
れ
る
。
現
行
の
読
み
下
い
ぬ
し
の
表
記
を
（
小
）
に
依
っ
て
名
詞
を
「
眠
」、
動
詞
を
「
寝
」
に
統
一
す
る
こ
と
に
し
て
作
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
原
字
を
示
し
て
お
こ
う
。
巻
歌
番
号
原
字
作
品
１
四
六
い
ぬ
寐
も
宿
ら
め
や
も
い
安
騎
の
野
に
宿
る
旅
人
う
ち
な
び
き
眠
ぬ
い
に
し
へ
も
寝
ら
め
や
も
古
思
ふ
に
七
一
い
ね
寐
の
宿
ら
え
ぬ
に
や
ま
と
い
ね
こ
こ
ろ
大
和
恋
ひ
眠
の
寝
ら
え
ぬ
に
情
な
く
こ
す
さ
き
み
た
づ
の
州
崎
廻
に
鶴
鳴
く
べ
し
や
３
三
八
八
い
ね
寐
の
宿
か
て
ね
ば
わ
た
つ
み
よ
海
神
は
…
こ
の
夜
の
明
け
む
と
さ
も
ら
い
ね
ふ
に
眠
の
寝
か
て
ね
ば
滝
の
上
の
…
・
４
四
八
五
い
ね
寐
も
宿
か
て
に
と
か
み
よ
よ
る
よ
神
代
よ
り
…
夜
は
夜
の
明
く
る
極
み
思
い
ね
ひ
つ
つ
眠
も
寝
か
て
に
と
明
か
し
つ
…
８
一
四
八
四
い
ね
寐
の
宿
ら
え
ぬ
に
ほ
と
と
ぎ
す
い
た
く
な
鳴
き
そ
ひ
と
り
い
ね
居
て
眠
の
寝
ら
え
ぬ
に
聞
け
ば
苦
し
も
９
一
七
八
七
い
ね
五
十
も
宿
ず
に
よ
う
つ
せ
み
の
…
冬
の
夜
の
明
か
し
も
得
い
ね
ぬ
を
眠
も
寝
ず
に
吾
は
そ
恋
ふ
る
…
・
一
七
八
八
い
ね
寐
も
宿
ず
た
だ
い
ね
布
留
山
ゆ
直
に
見
渡
す
都
に
そ
眠
も
寝
ず
恋
ふ
る
遠
か
ら
な
く
に
１０
二
二
二
六
い
ね
寐
の
宿
ら
え
ぬ
に
つ
く
よ
い
ね
心
な
き
秋
の
月
夜
の
物
思
ふ
と
眠
の
寝
ら
え
ぬ
に
照
り
つ
つ
も
と
な
１１
二
五
五
六
い
な
寐
は
眠
さ
ず
と
も
た
ま
だ
れ
こ
す
た
れ
す
い
玉
垂
の
小
簾
の
垂
簾
を
行
き
か
ち
に
眠
な
か
よ
は
寝
さ
ず
と
も
君
は
通
は
せ
１２
二
八
四
四
い
ね
寐
の
寐
ら
え
ぬ
は
い
ね
こ
の
こ
ろ
の
眠
の
寝
ら
え
ぬ
は
し
き
た
ほ
へ
の
手
枕
ま
き
て
寝
ま
く
欲
り
こ
そ
三
〇
九
二
い
ね
寐
を
宿
か
ね
つ
る
ひ
だ
す
が
と
り
い
も
白
真
弓
斐
太
の
細
江
の
菅
鳥
の
妹
に
恋
い
ね
ふ
れ
か
眠
を
寝
か
ね
つ
る
１３
三
二
六
九
い
ね
宿
も
寐
か
ね
て
き
帰
り
に
し
人
を
思
ふ
と
ぬ
ば
た
ま
の
そ
よ
わ
れ
い
ね
の
夜
は
吾
も
眠
も
寝
か
ね
て
き
三
二
七
七
い
ね
眠
も
睡
ず
に
い
ね
あ
へ
眠
も
寝
ず
に
吾
が
思
ふ
君
は
い
づ
く
辺
こ
よ
ひ
た
れ
に
今
夜
誰
と
か
待
て
ど
来
ま
さ
ぬ
三
二
九
七
い
ね
眠
も
睡
ず
に
よ
る
玉
だ
す
き
…
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
す
が
ら
い
ね
に
眠
も
寝
ず
に
妹
に
恋
ふ
る
に
…
・
１５
三
六
六
五
伊
能
祢
良
い
ね
あ
か
と
き
妹
を
思
ひ
眠
の
寝
ら
え
ぬ
に
暁
の
朝
霧
77
延
奴
尓
ご
も隠
り
雁
が
ね
そ
鳴
く
三
六
七
八
伊
能
祢
良
延
奴
尓
い
も
い
ね
妹
を
思
ひ
眠
の
寝
ら
え
ぬ
に
秋
の
野
に
さ
雄
鹿
鳴
き
つ
妻
思
ひ
か
ね
て
三
六
八
〇
伊
能
年
良
延
奴
尓
よ
い
ね
夜
を
長
み
眠
の
寝
ら
え
ぬ
に
あ
し
ひ
き
の
山
彥
と
よ
め
さ
雄
鹿
鳴
く
も
三
六
八
四
伊
能
祢
良
要
奴
毛
秋
の
夜
を
長
み
に
か
あ
ら
む
な
ぞ
こ
こ
い
ね
ぬ
ば
眠
の
寝
ら
え
ぬ
も
ひ
と
り
寝
れ
ば
か
１７
三
九
六
九
伊
母
祢
受
尓
お
ほ
き
み
う
る
は
大
君
の
…
君
が
心
を
愛
し
み
こ
の
夜
す
い
ね
が
ら
に
眠
も
寝
ず
に
今
日
も
…
・
２０
四
四
〇
〇
伊
乎
祢
受
乎
礼
婆
い
ね
を
た
づ
家
思
ふ
と
眠
を
寝
ず
居
れ
ば
鶴
が
鳴
く
へ
葦
辺
も
見
え
ず
春
の
霞
に
こ
の
表
の
表
現
を
少
し
整
理
し
て
お
こ
う
。
い
ね
「
寝
〔
眠
〕
の
寝
ら
え
ぬ
に
〔
は
・
も
〕」
―
眠
れ
な
い
で
い
る
と
。
①
七
一
、
⑧
一
四
八
四
／
⑩
二
二
二
六
／
⑫
二
八
四
四
／
⑮
三
六
六
五
、
三
六
七
八
、
三
六
八
〇
、
三
六
八
四
。
い
ぬ
「
寝
〔
眠
〕
も
寝
ら
め
や
も
」
―
寝
て
な
ど
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
①
四
六
。
い
ね
「
寝
〔
眠
〕
を
〔
も
〕
寝
ず
〔
に
、
居
れ
ば
〕
―
寝
〔
も
し
〕
な
い
。
⑨
一
七
八
七
、
一
七
八
八
／
⑬
三
二
七
七
、
三
二
九
七
／
⑰
三
九
六
九
／
⑳
四
四
〇
〇
。
い
ね
「
寝
〔
眠
〕
の
〔
も
〕
寝
か
て
ね
ば
〔
に
と
〕
―
眠
れ
ず
に
い
る
と
、
ま
ん
じ
り
と
も
し
な
い
ま
ま
。
③
三
八
八
／
④
四
八
五
。
い
ね
「
寝
〔
眠
〕
を
〔
も
〕
寝
か
ね
つ
る
〔
て
き
〕
―
寝
つ
か
れ
な
い
の
は
、
眠
れ
な
か
っ
た
の
で
し
た
。
⑫
三
〇
九
二
／
⑬
三
二
六
九
。
い
な
「
寝
〔
眠
〕
は
寝
さ
ず
と
も
」
―
お
休
み
い
た
だ
け
な
く
て
も
。
⑪
二
五
五
六
。
や
す
い
ね
「
安
寝
〔
眠
〕
も
寝
ず
（
４
）」
―
―
安
ら
か
な
眠
り
を
寝
な
い＝
安
眠
し
な
い
、
と
い
う
表
現
が
六
例
、
う
ま
い
「
味
寝
・
熟
睡
〔＝
「
男
女
が
二
人
で
共
寝
を
す
る
熟
睡
」（
伊
藤
博
『
萬
葉
の
い
の
ち
』
塙
新
書
）、「
快
い
眠
り
、
男
女
の
愛
の
語
ら
い
う
ま
い
の
床
」
で
「
甘
睡
」
と
表
記
（
小
）〕
は
寝
ず
」
が
四
例
あ
る
。
よ
い
ね
あ
さ
い
「
夜
寝
〔
眠
〕
も
寝
な
く
に
」
と
「
朝
寝
〔
眠
〕〔＝
朝
お
そ
く
ま
ね
で
寝
て
い
る
こ
と
〕
か
寝
け
む
」
が
一
例
ず
つ
見
当
る
。
そ
の
他
の
類
似
の
面
白
い
三
例
と
共
に
そ
れ
ら
を
表
に
し
て
示
し
て
み
よ
う
。
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巻歌
番
号
原
字
作
品
５
八
〇
二
夜
周
伊
斯
奈
佐
農
き
た
…
い
づ
く
よ
り
来
り
し
も
の
そ
ま
な
か
や
す
い
ひ
に
も
と
な
か
か
り
て
安
眠
し
な
さ
ぬ
１２
三
一
五
七
い
ね
安
寐
も
宿
ず
に
わ
ぎ
も
こ
あ
ふ
み
や
す
や
す
い
吾
妹
子
に
ま
た
も
近
江
の
安
の
川
安
眠
ね
も
寝
ず
に
恋
ひ
渡
る
か
も
１５
三
六
三
三
夜
須
伊
毛
祢
受
弖
や
す
粟
島
の
逢
は
じ
と
思
ふ
妹
に
あ
れ
や
安
い
ね
あ
眠
も
寝
ず
て
我
が
恋
ひ
渡
る
三
七
七
一
夜
須
伊
毛
祢
受
弖
や
す
い
ね
宮
人
の
安
眠
も
寝
ず
て
今
日
今
日
と
待
つ
ら
む
も
の
を
見
え
ぬ
君
か
も
１９
四
一
七
七
い
ね
安
寐
宿
し
め
ず
ぬ
…
あ
や
め
ぐ
さ
玉
貫
く
ま
で
に
鳴
き
と
や
す
い
ね
よ
め
安
眠
寝
し
め
ず
君
を
悩
ま
せ
四
一
七
九
い
ね
安
宿
な
寐
し
め
よ
わ
ほ
と
と
ぎ
す
夜
鳴
き
を
し
つ
つ
我
が
背
や
す
い
ね
こ
こ
ろ
子
を
安
眠
な
寝
し
め
ゆ
め
情
あ
れ
１１
二
三
六
九
ね
味
宿
は
寐
ず
て
ぬ
う
ま
い
ね
人
の
寝
る
甘
睡
は
寝
ず
て
は
し
き
や
し
君
が
目
す
ら
を
欲
り
し
嘆
か
ふ
１２
二
九
六
三
ね
味
宿
は
寐
た
も
と
ぬ
白
た
へ
の
手
本
ゆ
た
け
く
人
の
寝
る
甘
ず
や
ね
睡
は
寝
ず
や
恋
ひ
渡
り
な
む
１３
三
二
七
四
ね
味
眠
は
睡
ず
て
せ
む
す
べ
の
…
ぬ
ば
た
ま
の
黒
髪
敷
き
ぬ
ね
て
人
の
寝
る
甘
睡
は
寝
ず
て
…
・
三
三
二
九
ね
味
寐
は
宿
ず
に
白
雲
の
…
ぬ
ば
た
ま
の
黒
髪
敷
き
て
人
ぬ
ね
の
寝
る
甘
睡
は
寝
ず
に
…
・
５
八
三
一
用
伊
母
祢
奈
久
尓
春
な
れ
ば
う
べ
も
咲
き
た
る
梅
の
花
君
よ
い
ね
を
思
ふ
と
夜
眠
も
寝
な
く
に
１０
一
九
四
九
朝
宿
か
寐
け
む
あ
さ
け
ほ
と
と
ぎ
す
今
朝
の
朝
明
に
鳴
き
つ
る
い
ね
は
君
聞
き
け
む
か
朝
眠
か
寝
け
む
８
一
五
二
〇
（
一
に
云
ふ
）
伊
毛
左
祢
而
師
加
か
よ
彥
星
は
…
玉
手
さ
し
交
へ
あ
ま
た
夜
も
い
ね
眠
も
さ
寝
て
し
か
秋
に
あ
ら
ず
と
も
１４
三
四
一
四
佐
祢
乎
佐
祢
弖
婆
の
じ
伊
香
保
ろ
の
や
さ
か
の
ゐ
で
に
立
つ
虹
ね
ね
の
現
は
ろ
ま
で
も
さ
寝
を
さ
寝
て
ば
三
四
九
七
左
宿
佐
寐
弖
許
曾
ね
じ
ろ
た
か
が
や
ね
川
上
の
根
白
高
萱
あ
や
に
あ
や
に
さ
寝
ね
こ
と
で
さ
寝
て
こ
そ
言
に
出
に
し
か
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いね
「
眠
も
さ
寝
て
し
か
」（
朝
お
そ
く
ま
で
寝
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
か
）
⑧
一
五
二
〇
（
一
に
云
ふ
）
と
「
さ
寝
を
さ
寝
て
ば
」（
堤
防
に
立
つ
虹
の
よ
う
に
人
目
に
つ
く
ほ
ど
十
分
寝
ら
れ
た
か
ら
は
）
⑭
三
四
一
四
、
は
肯
定
で
使
わ
れ
て
い
る
。「
さ
寝
さ
寝
て
こ
そ
」
⑭
三
四
九
七
、
は
「
眠
り
に
眠
っ
た
」
と
強
調
し
た
も
の
で
同
族
目
的
語
法
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
が
そ
の
仲
間
に
入
れ
て
お
こ
う
。
尚
、
⑪
二
三
六
九
は
、（
小
）
は
「
甘
睡
も
」
と
旧
訓
を
採
る
が
、
こ
こ
で
う
ま
い
は
多
く
の
訓
を
採
っ
て
「
は
」
に
統
一
し
た
。「
味
寝
」
は
四
例
と
も
「
人
の
寝
る
」（
世
の
人
並
み
の
）
あ
の
熟
睡
だ
、
と
す
る
の
が
興
味
深
い
。
「
眠
り
」
を
「
眠
る
」
の
『
萬
葉
集
』
で
の
原
表
記
は
、
表
音
方
式
は
別
に
し
て
こ
の
表
に
現
れ
て
い
る
だ
け
で
も
、
名
詞
「
い
」
は
「
寐
」「
宿
」「
眠
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
漢
字
に
は
「
い
」
の
よ
う
に
全
く
名
詞
的
に
の
み
用
い
る
語
が
な
く
、
従
っ
て
「
い
」
の
正
訓
と
す
べ
き
適
当
な
字
が
な
い
」（
字
訓
Ｐ
・
一
〇
〇
）
か
ら
だ
と
い
う
。
動
詞
の
「
ぬ
」
に
も
上
記
の
表
に
は
、「
宿
」「
寐
」「
睡
」
「
眠
」
が
あ
る
。
紛
れ
も
な
く
名
詞
と
動
詞
は
同
族
で
あ
っ
た
。
熟
睡
を
睡
眠
せ
ず
、
安
眠
、
甘
美
な
眠
り
を
眠
ら
ず
と
、
成
句
のやす
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
同
族
目
的
語
法
を
整
頓
し
て
み
た
。「
安
い
ぬ
寝
」
に
は
、「
安
く
寝
る
」
と
い
う
表
現
も
集
中
に
は
現
れ
る
。
ぬ
よ
も
の
も

さ
寝
る
夜
は
多
く
あ
れ
ど
も
物
思
は
ず
安
く
寝
る
夜
は
〔
夜
須
久
奴
流
欲
波
〕
さ
ね
な
き
も
の
を
（
⑮
三
七
六
〇
）。
寝
る
夜
は
多
い
け
れ
ど
物
思
い
に
耽
ら
ず
安
ら
か
に
寝
る
夜
は
全
く
な
い
も
の
だ
、
と
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
身
を
嘆
く
中
臣
朝
臣
宅
守
の
歌
。
わ
れ
か
り
ほ

た
ら
ち
ね
の
母
を
別
れ
て
ま
こ
と
我
旅
の
仮
廬
に
安
く
寝
む
か
も
〔
夜
須
久
祢
牟
加
母
〕（
⑳
四
三
四
八
）。
母
と
別
れ
て
旅
の
仮
小
屋
な
ど
で
私
が
本
当
に
安
眠
で
き
る
わ
け
が
な
い
で
し
ょ
う
と
、
こ
れ
も
安
ら
か
に
眠
れ
な
い
と
訴
え
る
。
い
尚
、

し
き
た
へ
の
枕
動
き
て
寝
ね
ら
え
ず
〔
宿
不
レ
所
レ
寝
〕
こ
よ
ひ
物
思
ふ
今
夜
は
や
も
明
け
ぬ
か
も
（
⑪
二
五
九
三
）
も
「
眠
れ
な
い
」
い
ね
の
意
で
、
原
文
に
は
、「
宿
」
と
「
寝
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
、
⑪
い
な
二
五
五
六
の
「
寐
」
は
「
眠
」
さ
ず
〔
寐
者
不
レ
眠
〕
と
同
じ
よ
う
に
。最
後
に
、「
嘆
く
歎
き
を
」
な
る
同
族
目
的
語
法
を
思
わ
せ
る
面
白
い
表
現
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
原
文
で
は
「
嘆
久
嘆
乎
」
と
な
っ
て
い
る
次
の
作
品
で
あ
る
。
た
び
ま
ね

ま
す
ら
を
の
思
ひ
わ
び
つ
つ
度
数
多
く
嘆
く
歎
き
を
負
は
ぬ
も
の
か
も
（
④
六
四
六
）
80
や
た
ら
に
嘆
い
た
り
は
し
な
い
堂
々
た
る
男
子
で
あ
る
筈
の
私
が
、
幾
度
と
な
く
嘆
い
て
は
嘆
息
を
洩
ら
す
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
る
あ
な
た
は
、
そ
の
報
い
を
身
に
受
け
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
、
と
訴
え
る
。
こ
う
い
う
歌
を
贈
ら
れ
た
萬
葉
時
代
の
女
性
は
、
こ
の
「
ま
す
ら
を
」
に
如
何
な
る
反
応
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
や
さ
か
つ
い
で
に
？
同
じ
よ
う
な
表
現
、

…
八
尺
の
嘆
き
嘆
け
ど
も
〔
八
尺
乃
嘆
嘆
友
〕（
大
き
な
溜
息
を
つ
い
て
嘆
い
て
も
）
…
・
（
⑬
三
三
四
四
）
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
た
だ
か
三.
換
喩
の
妙
―
―
「
直
香
」
「
た
だ
か
」
な
る
優
雅
で
至
妙
な
語
彙
が
『
萬
葉
集
』
で
は
六
回
使
わ
れ
る
。「
直
香
」（
二
回
）、「
正
香
」（
三
回
）、「
多
太
可
」（
一
回
）
と
表
記
さ
れ
る
の
で
、
最
初
に
現
れ
る
「
直
香
」
で
こ
こ
で
は
ま
さ
代
表
さ
せ
よ
う
。
原
義
は
文
字
通
り
、
直
か
の
、
正
し
き
香
り
で
、
そ
の
人
独
自
の
、
固
有
の
匂
い
、
で
あ
る
。
わ
こ
も
た
だ

吾
が
聞
き
に
か
け
て
な
言
ひ
そ
刈
り
薦
の
乱
れ
て
思
ふ
君
が
直
か香
そ
（
④
六
九
七
）
私
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
言
わ
な
い
で
下
さ
い
よ
、
刈
り
取
っ
た
薦
が
乱
れ
る
よ
う
に
思
い
乱
れ
て
恋
い
慕
っ
て
い
る
あ
の
方
の
こ
と
を
、
と
い
う
、
君
な
る
憚
り
多
い
女
性
へ
の
思
慕
を
表
明
し
て
、
彼
女
へ
の
好
意
的
で
な
い
話
し
振
り
を
す
る
第
三
者
を
窘
め
て
い
る
男
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
示
す
よ
う
に
「
直
香
」
は
、
そ
の
人
の
放
つ
香
り
で
そ
の
人
そ
の
も
の
、
そ
の
本
人
の
実
状
、
延
い
て
は
真
価
を
示
す
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
発
散
す
る
匂
い
、
な
ど
と
い
う
そ
の
も
の
と
関
わ
り
の
あ
る
事
物
で
そ
の
本
体
を
表
出
す
る
よ
う
な
譬
喩
を
、「
換
喩
」‘m
etonym
y’
と
呼
ぶ
が
、
婉
曲
典
雅
な
こ
の
「
直
香
」
な
ど
、
集
中
屈
指
の
佳
語
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
は
、
次
に
は
大
き
く
離
れ
て
巻
第
九
の
、
笠
朝
臣
金
村
の
歌
の
中
に
出
て
い
る
と
い
う
長
歌
の
結
語
に
現
れ
る
。
な

う
つ
せ
み
の
世
の
人
な
れ
ば
…
吾
が
着
た
る
衣
は
穢
れ
ぬ
…
冬
い
ね
あ
れ
の
夜
の
明
か
し
も
得
ぬ
を
眠
も
寝
ず
に
吾
は
そ
恋
ふ
る
妹
が
直
香
に
（
⑨
一
七
八
七
）
出
張
先
で
官
人
が
、
着
て
い
る
衣
服
が
汚
れ
て
き
た
の
を
見
な
が
ら
、
明
か
し
か
ね
た
冬
の
寒
夜
を
寝
も
や
ら
ず
、
妻
を
恋
し
が
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
次
は
更
に
遠
く
飛
ん
で
、
巻
第
十
三
の
短
い
長
歌
に
結
語
と
し
て
現
れ
る
。
81
みか
ね

み
吉
野
の
御
金
の
岳
に
…
そ
の
雨
の
間
な
き
が
ご
と
く
そ
の
あ
れ
た
だ
か
雪
の
時
じ
き
が
ご
と
間
も
落
ち
ず
吾
は
そ
恋
ふ
る
妹
が
正
香
に
（
⑬
三
二
九
三
）
山
に
絶
え
間
な
く
雨
が
、
休
み
な
く
雪
が
降
る
よ
う
に
、
絶
え
ず
こ
私
は
あ
の
娘
そ
の
も
の
を
恋
し
く
思
っ
て
い
る
、
と
い
う
作
品
。
以
上
三
首
の
「
直
香
」
は
、
男
性
が
女
性
を
指
し
て
い
る
も
の
だ
が
、
次
の
二
首
は
妻
が
夫
を
指
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
女
性
が
男
性
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
も
だ
た
だ
か

聞
か
ず
し
て
黙
も
あ
ら
ま
し
を
何
し
か
も
君
が
正
香
を
人
の
告
げ
つ
る
（
⑬
三
三
〇
四
）
こ
れ
は
そ
の
直
前
の
長
歌
さ
と
び
と
わ
れ
な
う
る
は
づ
ま

里
人
の
吾
に
告
ぐ
ら
く
汝
が
恋
ふ
る
愛
し
夫
は
も
み
ち
葉
へ
の
散
り
ま
が
ひ
た
る
神
奈
備
の
こ
の
山
辺
か
ら
ぬ
ば
た
ま
の
黒
馬
に
乗
り
て
川
の
瀬
を
七
瀬
渡
り
て
う
ら
ぶ
れ
て
夫
は
逢
ひ
き
と
人
そ
告
げ
つ
る
（
⑬
三
三
〇
三
）
「
里
人
が
私
に
告
げ
て
く
れ
る
こ
と
に
は
、
お
前
さ
ん
の
恋
し
が
っ
て
い
る
夫
は
黄
葉
の
散
り
乱
れ
る
山
辺
を
黒
馬
に
乗
っ
て
、
川
瀬
を
七
瀬
も
渡
っ
て
他
の
女
に
逢
い
に
行
っ
た
よ
」
の
反
歌
で
、「
聞
か
な
い
で
黙
っ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
、
何
だ
っ
て
夫
の
様
子
を
人
は
告
げ
た
の
だ
ろ
う
」
と
な
ま
じ
っ
か
里
人
に
訊
ね
た
ば
か
り
に
、
足
の
の
遠
退
い
た
夫
の
実
状
・
本
質
が
分
っ
て
後
悔
し
て
い
る
女
性
の
作
品
で
あ
る
。
長
歌
の
反
歌
は
、
大
抵
は
、
そ
の
長
歌
の
内
容
の
要
約
や
一
部
、
あ
る
い
は
そ
の
補
い
、
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
こ
の
長
歌
と
反
歌
は
一
対
で
、
作
者
が
聞
き
知
っ
た
事
実
と
そ
れ
に
対
す
る
作
者
の
思
い
と
の
表
明
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
一
組
で
内
容
が
完
成
す
る
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。
共
に
秀
歌
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
長
歌
に
は
う
る
は
「
愛
し
夫
（
５
）」
な
ど
と
い
う
新
鮮
に
響
く
素
晴
ら
し
い
語
彙
も
あ
る
。
こ
の
作
品
の
間
近
に
、
三
度
目
の
「
正
香
」
が
出
て
く
る
。
巻
第
十
三
に
「
正
香
」
が
連
続
し
て
三
回
集
中
し
て
い
る
。
お
ほ
き
み
み
こ
と
か
し
こ

大
君
の
命
恐
み
…
大
船
に
…
行
き
し
君
い
つ
来
ま
さ
ん
と
…
あ
人
の
言
ひ
つ
る
我
が
心
筑
紫
の
山
の
も
み
ち
葉
の
散
り
過
ぎ
に
き
と
君
が
正
香
を
（
⑬
三
三
三
三
）
「
…
大
船
に
乗
っ
て
漕
い
で
行
っ
た
君
は
何
時
お
帰
り
な
の
か
と
い
占
い
を
し
て
斎
み
慎
ん
で
い
る
と
…
人
が
言
っ
た
の
か
、
私
が
心
を
尽
し
て
聞
い
て
い
る
と
筑
紫
の
山
の
黄
葉
の
よ
う
に
は
か
な
く
散
り
過
ぎ
て
ゆ
か
れ
ま
し
た
よ
、
と
い
う
君
の
実
の
姿
、
状
態
だ
っ
た
」
と
い
う
も
の
。
次
の
作
品
は
、
大
伴
池
主
が
家
持
に
贈
っ
た
長
歌
で
、
男
性
が
男
性
を
「
直
香
」
で
指
し
て
い
る
。
男
が
女
を
、
女
が
男
を
、
男
が
男
82
を
、
の
三
通
り
、「
直
香
」
の
指
す
も
の
が
『
萬
葉
集
』
に
は
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
ぬ
さ
ま
つ
あ
の

あ
を
に
よ
し
奈
良
を
来
離
れ
…
幣
奉
り
我
が
乞
い
禱
ま
く
は
し
け
や
し
君
が
多
太
可
を
…
・
（
⑰
四
〇
〇
八
）
「
私
が
幣
を
捧
げ
て
お
祈
り
す
る
の
は
、
慕
わ
し
い
あ
な
た
様
そ
の
人
の
無
事
で
あ
っ
て
…
」
と
言
う
。
先
刻
の
「
安
寝
」
に
し
ろ
「
味
寝
」
に
し
ろ
、
現
代
に
甦
ら
せ
た
い
佳
語
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
後
者
な
ど
、
甘
美
な
共
寝
の
熟
睡
に
よ
っ
て
男
女
二
人
の
親
密
な
関
係
を
指
す
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
見
事
な
換
喩
の
一
種
で
あ
る
。「
直
香
」
だ
け
で
な
く
、「
衣
」
で
着
て
い
る
人
を
、「
船
」
で
そ
れ
に
乗
っ
て
い
る
人
を
、
な
ど
、
巧
妙
に
表
す
換
喩
が
、
他
に
も
『
萬
葉
集
』
に
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
詳
細
は
稿
を
改
め
る
。
注（１
）
本
稿
は
、
西
本
願
寺
本
萬
葉
集
を
底
本
と
し
て
、
竹
柏
會
複
製
西
本
願
寺
本
萬
葉
集
を
使
用
し
、
引
用
・
言
及
の
表
現
の
字
体
は
印
刷
上
及
び
現
代
の
一
般
読
者
の
便
宜
上
、
現
行
の
文
字
を
原
則
と
し
て
使
用
す
る
。
現
行
の
、
漢
字
仮
名
混
じ
り
の
読
み
下
し
表
記
に
つ
い
て
は
本
稿
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
』（
一
）
〜
（
四
）（
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
・
訳
）
小
学
館
（
一
九
九
四
〜
九
六
年
）
―
―
以
下
本
稿
で
は
（
小
）
と
略
記
―
―
に
原
則
と
し
て
依
拠
す
る
。
若
干
の
改こだ
変
は
原
文
の
借
字
（
萬
葉
仮
名
）
に
対
す
る
筆
者
の
あ
る
拘
わ
り泥
（
原
文
の
我
と
吾
や
、
心
と
情
は
そ
の
ま
ま
生
か
し
た
い
な
ど
）
と
現
代
文
表
記
へ
の
極
く
個
人
的
な
好
み
に
依
る
も
の
で
全
く
他
意
は
な
い
。
以
下
の
文
中
、
例
え
ば
、
③
三
九
四
、
は
、
巻
第
三
の
三
九
四
番
歌
（
旧
國
歌
大
観
番
号
）
と
い
う
意
味
。
参
照
文
献
表
は
後
ほ
ど
一
括
し
て
挙
げ
る
が
こ
こ
で
は
以
下
の
三
点
を
略
記
付
号
と
共
に
記
す
に
留
め
る
。
（
桜
）
萬
葉
集
鶴
久
・
森
山
隆
編
桜
楓
社
昭
五
九
（
字
訓
）
字
訓
白
川
静
平
凡
社
二
〇
〇
三
（
解
）
例
解
古
語
辞
典
小
松
英
雄
主
幹
編
三
省
堂
第
三
版
一
九
九
二
（
２
）
以
下
本
稿
で
の
こ
の
種
の
略
記
は
（
桜
）
に
依
っ
て
お
り
、
左
記
の
、
筆
者
の
既
発
表
萬
葉
考
二
篇
に
も
列
挙
し
て
あ
る
が
、
本
稿
続
篇
の
最
後
に
ま
と
め
て
記
す
こ
と
に
す
る
。
（
３
）
他
に
は
次
の
例
が
見
当
る
。
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
…
万
代
に
か
く
二
〻し
知
ら
さ
む
…
・
（
⑥
九
〇
七
）
長
歌

よ
し
ゑ
や
し
二
〻し
〔
死
〕
な
む
よ
吾
妹
生
け
り
と
も
か
く
の
み
こ
そ
吾
が
恋
ひ
渡
り
な
め
（
⑬
三
二
九
八
）し

…
間
使
ひ
も
遣
ら
ず
て
吾
は
生
け
り
と
も
な
重
二
（
⑥
九
四
六
）
長
歌
と
を

犬
上
の
鳥
籠
の
山
な
る
不
知
哉
川
い
さ
二
五
聞
こ
せ
我
が
名
告
ら
す
な
（
⑪
二
七
〇
一
）
し
「
二
二
が
四
」
で
あ
り
、「
二
」
を
「
重
」
ね
れ
ば
「
四
」
に
な
る
。「
し
」
を
「
四
」
で
表
記
す
る
例
は
そ
の
近
く
に
も
に
し
し
「
船
二
四
あ
る
ら
し
」（
⑥
九
三
四
）、「
四
き
る
白
波
」（
⑥
九
う
三
七
）、「
水
烏
二
四
も
あ
れ
や
」（
⑥
九
四
三
）
な
ど
幾
ら
も
じ
ゅ
う
あ
る
の
で
変
化
を
求
め
た
の
だ
ろ
う
。「
二
五
」
は
「
十
」
と
を
で
は
な
く
「
十
」
だ
っ
た
の
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
「
十
六
」
で
「
し
し
」
を
、「
八
十
一
」
で
「
く
く
」
を
表
す
方
式
な
ら
「
四
」
で
「
に
に
」
を
、「
十
」
で
「
に
ご
」
を
表
し
そ
う
な
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
そ
の
逆
な
の
が
面
白
い
。
あ
て
（
４
）
『
竹
取
物
語
』
に
も
冒
頭
部
近
く
「
世
界
の
を
の
こ
、
貴い
な
る
も
賤
し
き
も
」
で
始
ま
る
箇
処
に
「
夜
は
、
や
す
き
寝
も
寝
ず
」
と
出
て
く
る
。
こ
の
表
現
を
含
む
一
節
は
、
ヨ
バ
フ
の
起
源
に
関
し
て
の
一
例
証
と
し
て
、
小
松
英
雄
『
伊
勢
物
語
の
表
現
を
掘
り
起
こ
す
』（
笠
間
書
院
・
二
〇
一
〇
）
―
―
こ
の
新
刊
書
も
こ
の
著
者
に
常
の
如
く
、
画
期
的
な
発
見
と
瞠
目
す
べ
き
鋭
い
洞
察
に
富
む
名
著
―
―
が
引
用
（
p
・
二
四
九
）
し
て
い
た
。
（
５
）
〈
つ
ま
〉
に
つ
い
て
は
左
記
の
拙
稿

に
詳
説
し
た
。
拙
稿

「『
萬
葉
集
』
の
〈
こ
こ
ろ
〉
と
〈
つ
ま
〉
た
ち
」
『
文
藝
言
語
研
究
・
文
藝
篇
』
３１
（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
）
一
四
五
―
一
八
四
ペ
ー
ジ
一
九
九
七
年
三
月
こ
と

「『
萬
葉
集
』
の
言
―
―
詩
歌
の
本
質
」『
文
藝
言
語
研
究
・
文
藝
篇
』
３２
（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
）
一
二
七
―
一
五
〇
ペ
ー
ジ
一
九
九
七
年
十
月
（『
日
本
語
学
論
説
資
料
』
第
３４
号
第
３
分
冊
四
〇
〇
―
四
一
一
ペ
ー
ジ
に
再
録
）
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